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Mais ce livre va plus loin et se
penche également sur des
questions qui fâchent  en
réfléchissant sur la nature même
de certaines actions: les ONG, en
intervenant à la place de l’état ne
contribuent-elles pas à un
désengagement de plus en plus
important de celui-ci au détriment
des populations sur le long
terme  ? Lorsque MSF soigne
l’épidémie de saturnin au Nigéria,
n’est-elles pas l’instrument des
états et des grandes firmes
multinationales dans un monde
globalisé et une économie de
marché  ? L’éthique et la
déontologie sont-elles les mêmes
dans toutes situations ? Quelles
sont les difficultés déontologiques
rencontrées par un médecin
humanitaire  ? Qu’est-ce que la
professionnalisation de
l’humanitaire  ? Autant de
questions auxquelles ce livre
apporte une contribution
pertinente et poussée. 
Un livre très intéressant au cœur
des questionnements brulant de
l’action humanitaire d’aujourd’hui
qui intéressera les professionnels






Si la Jordanie est officiellement
une monarchie constitutionnelle, la
constitution promulguée en 1952
puis amendée plusieurs fois ac-
corde en fait les pleins pouvoirs au
roi. L’« ouverture » démocratique
n’a pas empêché la création d’un
cadre légal coercitif, limitant l’ex-
pression et la participation
politiques. Les services de sécurité
restent omniprésents et la répres-
sion –  bien que moins
systématique –  perdure. L’appa-
rente stabilité du régime est basée
sur de complexes et changeants
processus autoritaires qui sont mis
en place de manière différenciée
selon les arènes politiques et so-
ciales. Pour autant, l’opposition
existe et des voies alternatives de
contestation ont émergé, comme
on l’a vu lors des manifestations po-
pulaires de 2011.
L’enquête de terrain de plusieurs
années menée par l’auteure lui a
permis de reconstituer les trajec-
toires de militants de différentes
tendances  : islamistes, nationa-
listes et communistes. Hormis les
islamistes, qui ont toujours été lé-
galement autorisés, mais parfois
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Caroline Abu-Sada (dir.),
Jeux de Miroir, Réflexions sur
MSF et l’action humanitaire,
Antipodes, 2013
Depuis la fin de la décennie 1990,
la plupart des États occidentaux
ont modifié leur doctrine militaire
en incorporant l’aide humanitaire
dans les missions de leurs forces
armées. La dénomination de
« guerre humanitaire », utilisée
pour la première fois au Kosovo en
1999,  fait désormais partie
intégrante de la rhétorique des
gouvernements afin de conférer
une légitimité à leurs
engagements militaires. Forces
armées et ONG humanitaires
évoluent donc de plus en plus
simultanément sur un même
terrain d’intervention engendrant
des risques de confusions de leurs
mandats dans l’esprit des
bénéficiaires. Or, pour s’exercer
dans la sécurité, l’action
humanitaire a besoin de la
confiance des populations civiles
en garantissant son impartialité, sa
neutralité et son indépendance
vis-à-vis des parties en conflit. Il
est donc cruciale pour les ONG de
s’assurer que leur volonté et leur
Jeux de Miroir,
Réflexions sur MSF et
l’action humanitaire
stratégie d’action produit l’effet
escompté.   
C’est dans ce contexte de remise
en question de l’action
humanitaire et de l’insécurité
grandissante de son personnel,
qu’MSF Suisse a lancé en 2007
son Projet Perception. Pendant 4
ans, des évaluateurs ont interrogé
les bénéficiaires de projet portés
par MSF dans 10 pays pour
recueillir leur point de vue et
impression et ainsi permettre à
l’organisation de faire un bilan de
ses actions. 
Dans ce livre réflexions, Caroline
Abu-Sada et son équipe de
chercheurs nous offrent ainsi des
synthèses de ce Projet
développant les résultats d‘études
de perception des actions de MSF
mais aussi de l’action humanitaire
dans son ensemble. 
Le lecteur devient ainsi témoin des
réflexions des praticiens de
l’humanitaire sur les évolutions de
leurs actions et les défis auxquels
ils sont confrontés au quotidien.
Chaque membre de l’organisation
est porteur de son image globale
mais celle-ci est-elle perçue de la
façon escomptée par les
bénéficiaires des projets ? Quelle
est l’image réellement renvoyée
par MSF sur le terrain  ? Les
bénéficiaires perçoivent-ils la
différence entre les différents
acteurs présents? Tant de
question nécessaire à
l’amélioration des programmes
pour répondre toujours davantage
aux besoins des populations.  
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réprimés, les opposants sont pas-
sés d’un militantisme totalement
clandestin à une scène publique
très contrôlée. À travers leurs par-
cours apparaissent les conditions
générales du militantisme politique
face à un régime répressif, mais
aussi le sens donné par chaque in-
dividu à son engagement et à
l’idéologie qui le sous-tend.
Pénélope Larzillière est sociologue,
chargée de recherche à l’Institut de
recherche pour le développement
et membre associée au CADIS
(EHESS-CNRS). Spécialisée en so-
ciologie de l’engagement au
Proche-Orient, elle est notamment
l’auteure d’Être jeune en Palestine
(Balland, 2004).
Présentation de l’éditeur
Rose Duroux et Catherine
Milkovitch-Rioux (dir.),
Enfances en guerre.
Témoignages d’enfants sur la
guerre, L’Équinoxe/Editions
Georg, 2013
Depuis la fin du XXe siècle, les figures
médiatiques d’enfants-soldats et
d’enfants réfugiés ont entraîné de
nombreux travaux sur les cultures et
Les enfants 
dans la guerre
violences guerrières, plaçant l’enfant
au cœur de l’interrogation. Ce vo-
lume, issu de travaux
transdisciplinaires développés à
l’UNESCO, approfondit cette ré-
flexion à partir de témoignages
d’enfants.
Parmi les sources variées recueillies
sur tous les terrains du monde, figu-
rent les «  dessins-témoignages  »
d’enfants en guerre qu’Alfred et
Françoise Brauner ont collectés leur
vie durant, mais aussi des dessins
d’Auschwitz, du Guatemala, des té-
moignages écrits de Palestine, de
Tchétchénie, ou du Rwanda...
L’intérêt de ces témoignages d’en-
fants tient moins à leur pertinence
documentaire qu’aux effets qu’ils
provoquent, et à l’interrogation qu’ils
suscitent sur les modes possibles de
la représentation de soi et du monde.
Ils permettent de dessiner les
contours d’une nouvelle histoire de
l’enfance en guerre en allant au plus
près des paroles, des modes d’ex-
pression, des singularités du « je » de
l’enfant.
Présentation de l’éditeur
Lire notamment dans ce numéro
l’article d’Aude Merlin,
« Tchétchénie, enfances criblées
par la guerre ».
